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发展行政学 :没落 ,还是再度繁荣
□王雁红
[摘 　要 ] 发展行政学研究可以分为两个阶段 :传统的发展行政学和现代的发展行政学。
传统的发展行政学以发展行政为研究中心 ,在 20 世纪经历了起源、活跃和衰落三个阶段 ;而现
代的发展行政学开始于 20 世纪 80 年代中后期 ,它以行政发展研究为中心。通过对发展行政学
研究两个阶段的历史和现状描述 ,提出了发展行政学再度繁荣的可能性与未来发展趋势。
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　　在 20 世纪 60 年代 ,发展行政学在西方学界达
到了鼎盛时期 ,它占据了整个比较公共行政学的中








传统的发展行政学以发展行政为研究中心 ,在 20 世
纪经历了起源、活跃和衰落三个阶段。
11 传统的发展行政学。



































(2)活跃阶段 (60 年代至 70 年代中期) 。20 世
纪 60 年代至 70 年代 ,由于发展中国家经济的普遍
高速增长 (年整体平均增长率达 517 %[3 ]) 和美苏两
大阵营的对峙加剧。资本主义国家为巩固资本主义
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阵营 ,对发展中国家行政管理体制的研究予以了大
力支持。比如 ,60 年代 ,美国的福特基金会开始对
比较公共行政、发展行政研究给予巨额的财政支持。






















(3)低迷阶段 (70 年代中期至 80 年代末) 。发
展中国家的国内生产总值虽然在 1960～1970 年期






















澜 ,写了一些有关发展行政的著作。比如 , K·R·霍
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是硬道理。尽管 20 世纪 80 年代后 ,“小政府、大社
会”模式备受各国推崇 ,但是政府作为必要的存在 ,
随着全球化、信息化和市场化 ,它的宏观调控功能在
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